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REUNION DE LA COMMISSION 
EN RAISON DE LA SESSION SPECIALE DU PARLEMENT EUROPEEN, 
COMMISSION N A TENU QU UNE BREVE REUNION CE MATIN DE 9 






LE PRESIDENT A FAIT LE POINT DE LA PREPARATION DU CONSEIL 
SPECIAL DE NOVEMBRE COMPTE TENU DES TRAVAUX EN COURS DU GROUPE 
UNIQUE DE PREPARATION. 
CONSEILS ET PARLEMENT EUROPEEN 
LES VICE PRESIDENTS ORTOLI ET DAVIGNON ONT FAIT RAPPORT A LA 
COMMISSION SUR LE DEROULEMENT DU CONSEIL ECO/FIN ET LA 
PREPARATION DU CONSEIL RECHERCHE., LA COMMISSION A FAIT LE POINT 
DU DEROULEMENT ET DE LA PREPARATION DE LA PRESENTE SESSION 
SPECIALE DU PARLEMENT EUROPEEN. 
GRENADE 
LA COMMISSION, DUHENT INFORMEE DES EVENEMENTS QUI SE SONT 
DEROULES A GRENADE, A DECIDE LE GEL TECHNIQUE TOTAL DES ACTIONS 
DE COOPERATION JUSQU A CE QUE LA SITUATION DANS L ILE SOIT 
ECLAIRCIE. 
DIS : IL S AGIT NOTAMMENT : 
- D ANNULER LE PASSAGE PAR GRENADE, DES 3 ET 5 NOVEMBRE 
PROCHAINS DES MEMBRES DU COMITE DU FED DURANT LA VISITE DANS LA 
REGION DES CARAIBES. CETTE DECISION SERA PORTEE A LA 
CONNAISSANCE DES AUTORITES LOCALES, PAR LE CANAL DU DELEGUE DE 
LA COMMISSION, LES AUTRES ETATS MEMBRES DU CARICOH SERONT 
INFORMES DE CETTE DECISION PAR LES DELEGUES DE LA COMMISSION 
DANS CETTE REGION. 
- DE SUSPENDRE TOUTE NOUVELLE ACTION DE FINANCEMENT A L EGARD DE 
GRENADE DANS L ATTENTE D INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR : 
• L EVOLUTION DE LA SITUATION POLITIQUE INTERNE, ET, 
• DES RELATIONS QUE COMPTERAIENT ETABLIR LES NOUVELLES AUTORITES 
DE GRENADE A L EGARD DES ETATS ACP, ET EN PARTICULIER CDES ETATS 
MEMBRES DU CARICOH ET A L EGARD DES ETATS MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTE. FIN DIS. 
PECHE 
RESTITUTION AUX EXPORTATIONS DE MAQUEREAUX 
LA COMMISSION A DECIDE DE REDUIRE A ZERO LES RESTITUTIONS AUX 
EXPORTATIONS DE MAQUEREAUX. 
IL.EST EVIDENT QUELLE CONTINUERA DE SUIVRE AVEC ATTENTION L 
EVOLUTION DU MARCHE DE CETTE ESPECE. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LE MONTANT DES RESTITUTIONS POUR LES 
MAQUEREAUX A DEJA ETE REDUIT DEUX FOIS CETTE ANNEE ET S ELEVAIT 
LE 15 HAl 1983 A 34,6 ECU/T. 
AMITIES 
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